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วิทยานิพนธ์ น้ี เสนออัลกอริธึมแบบใหม่ของการปลดโหลดส าหรับระบบไฟฟ้า 
อลักอริธึมแบบใหม่น้ีถูกพฒันา เพื่อประยุกตก์บัระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
อัลกอริธึมแบบใหม่ ท่ี ใช้ปลดโหลดน้ีอาศัยป ริมาณความต้องการก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 
และล าดับความส าคัญ  นั่น คือ โหลดท่ี มีปริมาณความต้องการก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟมาก 
แ ล ะ มี ล า ดั บ ค ว า ม ส า คั ญ น้ อ ย จ ะ ถู ก ป ล ด อ อ ก เ ป็ น อั น ดั บ แ ร ก 
ใ น ข ณ ะ เดี ย ว กั น โ ห ล ด ท่ี ถู ก ป ล ด น้ี ไ ด้ มี ก า ร ฟ้ื น ฟู ค ว า ม ถ่ี ข อ ง ร ะ บ บ ท่ี ล ด ล ง 
เพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าอีกด้วย นอกจากน้ียงัใช้เทคนิคการค านวณแบบปัญญาประดิษฐ ์
(computational intelligence technique) โดยอาศัยอัลกอริธึมการค้นหาแบบฮาร์โมนี (harmony 
search algorithm) ใ น ก า ร ห า ค่ า น้ อ ย ท่ี สุ ด ข อ ง โ ห ล ด ท่ี บั ส ไ ฟ ฟ้ า ต่ า ง ๆ 
เพื่อฟ้ืนฟูความถ่ีภายในช่วงของการปลดโหลด เม่ือโหลดถูกปลดออกบางส่วนจากระบบ 
ภาระของโหลดท่ีปลดออกน้ีถูกใช้ร่วมกันท่ามกลางผู ้ใช้ในระบบไฟฟ้าหลายผู ้ใช้ ดังนั้ น 
อาจกล่าวไดว้า่ ไม่มีผูใ้ชใ้ดๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรง  
การประเมินและการพฒันาของงานวจิยัวทิยานิพนธ์น้ีไดบ้รรลุเป้าหมายปริมาณความตอ้งก
ารของระบบไฟฟ้า เพื่อจดัการความถ่ีตลอดจนแรงดันไฟฟ้าในการปลดโหลดอย่างเหมาะสม 
ท่ี ส ภ า ว ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี ไ ม่ แ น่ น อ น 
สภาวะการปฏิบัติงานท่ีไม่แน่นอนน้ีอาจเป็นช่วงเวลาความต้องการปริมาณไฟฟ้าสูงสุด 
หรือชัว่โมงการปฏิบติังานปกติ 
ใ น ง า น วิ ท ย า นิ พ น ธ์ น้ี 
ความรู้ท่ีจ  าเป็นเก่ียวกับการปลดโหลดส าหรับระบบไฟฟ้าก าลังได้ถูกศึกษาอย่างละเอียด เช่น 
ส า เห ตุ ค ว าม ไม่ ส ม ดุ ล ข อ งก าลั ง ไฟ ฟ้ า  ภ าย ใต้ ค ว าม ถ่ี  ผ ล ก ระท บ ภ าย ใต้ ค ว าม ถ่ี 
บทบาทของการปลดโหลดในเชิงเศรษฐกิจ ตลอดจนสังคมและการด ารงชีวติในเชิงพาณิชย ์ 
ส าหรับปริทศัน์วรรณกรรมในเร่ืองการปฏิบติังานของระบบไฟฟ้าก าลงัและความรู้อ่ืนๆ 
ท่ี เก่ี ย วข้ อ งได้ น า เส น อไว้ใน งาน วิท ย า นิ พ น ธ์ น้ี ด้ ว ย  ว ัต ถุ ป ระส งค์ ข อ งงาน วิ จัย น้ี 
เพื่ อป ลด โห ลด ท่ี ไม่ มี ล าดับ ค ว ามส าคัญ  มี ค ว าม ต้อ งก ารก าลั งไฟ ฟ้ า รี แอก ที ฟ สู ง 
ซ่ึงมุ่งเนน้ใหมี้ประสิทธิภาพใกลเ้คียงกบัการปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุดในโลก นอกจากน้ียงัมีวตัถุประสงค ์
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เพื่ อ ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า ร ค า น ว ณ ท า ง ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ใ น ก า ร ป ล ด โ ห ล ด 
ซ่ึงอาศัยอัลกอริธึมการค้นหาแบบฮาร์โมนีใช้ค้นหาค่าน้อยท่ีสุดของโหลดในระบบไฟฟ้า 
เพื่อฟ้ืนฟูความถ่ีของระบบท่ีลดลงภายในระยะเวลาอนัสั้น 
ผลของงานวิจัย น้ี คือ  เพื่ อผลิตเค ร่ืองมือซอฟต์แวร์การปลดโหลดท่ี ใช้งาน ง่าย 
แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ซ่ึ ง อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส า ห รั บ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  
และขั้ นตอนการใช้งานได้ถูกอธิบายไว้อย่างละเอียด ส าหรับพารามิเตอร์ท่ี เก่ียวข้อง เช่น 
แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด ไ ฟ ฟ้ า ทั้ ง ห ม ด  ร า ย ล ะ เ อี ย ด ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร โ ห ล ด 
และล าดับความส าคัญของโหลดได้น ามาวิเคราะห์ในการค านวณเง่ือนไขการปลดโหลด 
ตลอดจนกลยทุธ์การปลดโหลดดว้ย 
ก า ร จ า ล อ ง ส ถ า น ก า ร ณ์ ไ ด้ พิ จ า ร ณ า ทั้ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ค ว า ม ถ่ี 
แ ล ะ แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า ข อ ง ร ะ บ บ ท ด ส อ บ  ภ า ย ใ ต้ เ ง่ื อ น ไ ข ป ก ติ  เ ง่ื อ น ไ ข ไ ม่ ป ก ติ 
และหลงัจากปลดโหลดแลว้ 
การทดสอบน้ีได้ประยุกต์กับระบบ IEEE 9-bus IEEE 14-bus IEEE 30-bus IEEE 57-bus 
80-bus และ IEEE 118-bus ส าหรับการทดสอบท่ีอาศยัการคน้หาแบบฮาร์โมนีไดท้ดสอบกบัระบบ 
IEEE 14-bus แ ล ะ  IEEE 30-bus  
ใ น ขั้ น ต อ น ก า ร ด า เนิ น ก า ร ป ล ด โ ห ล ด ไ ด้ พิ จ า ร ณ าห ล า ย ก ร ณี ท่ี แ ต ก ต่ า ง กั น 
ซ่ึ ง ไ ด้ พิ จ า รณ า ส่ิ ง รบ ก ว น ส อ งก ร ณี  คื อ  ก า ลั ง ไ ฟ ฟ้ า สู ญ เสี ย ข อ ง เค ร่ื อ งก า เนิ ด 
แ ล ะ ก า ลั ง ไ ฟ ฟ้ า สู ญ เ สี ย ใ น ส า ย ส่ ง 
ส าหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอริธึมการปลดโหลดแบบใหม่น้ีแสดงให้เห็นว่า 
ผลการทดสอบท่ีได้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ของการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุดในโลก หมายเหตุ 
ขอ้สรุปท่ีไดท้  าบนพื้นฐานของผลการทดสอบท่ีไดรั้บ 
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            This thesis presents a new algorithm of load shedding for power systems. The 
new algorithm is developed to meet the requirement of a small, medium and large 
systems. The algorithm shed loads based on the reactive power demand of the loads, 
that is, loads with high reactive power demands are shed first. Since loads shed have 
high reactive power demand, shedding them restores declining system frequency as 
well as improves voltages. This technique is divided into two schemes. A scheme that 
works on priority basis and the other one that sheds loads without taking care of the 
priority of those loads. In addition to these, a computational intelligence technique 
load shedding based on Harmony Search algorithm is also developed. The scheme 
minimizes loading at the buses until total load demand is exactly equal to the 
remaining generation so as to restore frequency within single step of load shedding, 
hence fast system restoration. In this scheme loads are partially shed, therefore, the 
burden of load shedding is shared among customers in a power system, thus, no 
customer is severely affected. 
            Literature review into power system operation and its components have been 
conducted. The methodology used is well analysed. The objectives set out is to shed 
non-priority loads having high reactive power demand, with an efficiency as close to 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 
 
world's best practice. Another objective is to use computational intelligence technique 
in load shedding which is well met by developing a scheme based on Harmony Search 
Algorithm that minimizes the loading in the system to restore declining system 
frequency within a single step. 
           Simulations focused on showing frequency and voltage behavior of test 
systems used under normal condition, abnormal condition and after load shedding.  
           Conventional load shedding scheme and Load shedding scheme based on 
reactive power demand and priority are tested on IEEE 9-bus, IEEE 14-bus, IEEE 30-
bus, IEEE 57-bus, 80-bus and IEEE 118-bus, Load shedding scheme based on 
reactive power demand is tested on IEEE 14-bus, IEEE 30-bus, IEEE 57-bus, 80-bus 
and IEEE 118-bus, and Load shedding scheme based on Harmony Search and priority 
is tested on IEEE 14-bus, IEEE 30-bus. The load shedding procedure is observed for 
several diverse instances. Two disturbance cases are considered. These are the loss of 
generator(s) and the loss of transmission lines. Conventional scheme is compared to 
Load shedding scheme based on reactive power demand and priority and Load 
shedding scheme based on reactive power demand is compared with Load shedding 
scheme based on reactive power demand and priority using tables and all schemes are 
compared using simulations’ frequency and voltage plots. Performance analysis of the 
new algorithms load shedding strategies indicated that results obtained were within 
acceptable levels of world's best practice. Concluding remarks have been made on the 
basis of the results obtained.            
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